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O presente artigo trata de uma pesquisa bibliográfica, a qual aborda o estudo sobre o empreendedorismo 
feminino. O estudo tem como objetivo geral identificar a importância social da presença feminina no 
empreendedorismo. Para tanto, foi realizada uma análise descritiva sobre o assunto. Com isso, verificou-se 
que a presença feminina no empreendedorismo tem mostrado um aumento gradativo de empreendimentos 
controlados por mulheres, além de destacar a importância que os empreendimentos criando por elas têm em 
relação ao cenário econômico e social através da geração de novos empregos e serviços. Observou-se também 
que o tema empreendedorismo feminino se encontra em alta no mercado de trabalho. Pôde-se concluir que a 
participação feminina no empreendedorismo tem proporcionado melhoria de vida para as mulheres e o meio 
socioeconômico. 
 




Existem vários tipos de empreendedorismo, cada um com sua especialidade e características. De 
acordo com Hitaka e Santos (2012), o empreendedorismo empresarial busca a satisfação das necessidades dos 
clientes e ampliar as potencialidades de negócio.  
 “Até alguns anos atrás, acreditava-se que o empreendedor era inato, que nascia com um diferencial e 
era predestinado ao sucesso nos negócios. Pessoas sem essas características eram desencorajadas a 
empreender” (DORNELAS, 2001 p. 38). Percebe-se que qualquer pessoa pode ser empreendedora, desde que 
tenha predisposição para ousar e ser criativa, tendo em si a capacidade de liderar e gerenciar, de transformar 
seus pensamentos e ideias em negócios de sucesso. O sucesso do empreendedor nasce a partir da sua 
capacidade de reinventar e criar novos meios para atender às necessidades do mercado e da sociedade. Desse 
modo, o empreendedorismo tem proporcionado grandes transformações em seu meio, tanto econômicas 
quanto sociais, além de visar transformações ambientais. 
Posto isso, apresenta-se este estudo o qual pretende destacar a presença das mulheres no 
empreendedorismo empresarial. O empreendedorismo feminino se mostra como um intenso movimento de 
mudança que, por sua vez, vem sendo percebido na sociedade contemporânea através do aumento gradativo 
da participação das mulheres no mercado de trabalho. A mulher empreendedora tem alcançado seu espaço no 
mundo empresarial, atualmente, é notável ver muitos empreendimentos serem organizados e controlados por 
mulheres. Porém, mesmo assim, as mulheres ocupam um pequeno número dentro das estatísticas, apesar terem 
conquistado espaço e direitos no mercado de trabalho. 
No Brasil, a crescente participação das mulheres na área do empreendedorismo, possibilita alcançar 
um futuro em que ambos os gêneros possam atuar em uma situação de total equilíbrio. A concretização do 
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mesmo refletirá para o cenário econômico brasileiro dos próximos anos, de modo a deixar de ser uma 
perspectiva particularmente otimista, para torna-se um acontecimento necessário. 
Sob essas considerações, este estudo se justifica por se tratar de um tema de maior relevância, na 
atualidade, o qual tem como importância contribuir para o meio socioeconômico, gerando empregos e 
serviços, além de possibilitar à mulher a conquista de sua independência e sustento familiar. Atualmente, o 
empreendedorismo feminino tem sido alvo de debate, considerando isso, surgiu o questionamento norteador 
desta pesquisa: como se caracteriza a participação e o perfil da mulher empreendedora quanto às condições 
do mercado competitivo? Para tanto, definiu-se como objetivo geral deste trabalho identificar a importância 
social da presença feminina no empreendedorismo e como objetivos específicos: verificar o perfil das 
mulheres empreendedoras; analisar as dificuldades enfrentadas pelas empreendedoras no mercado 
competitivo entre homens e mulheres; identificar os motivos que levam a mulher a empreender e quais fatores 




Conforme Rodrigues (2007, p. 2), a metodologia “é um conjunto de abordagens, técnicas e processos 
utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma 
maneira sistemática”. A metodologia de estudo diz qual o caminho será percorrido para a obtenção dos 
resultados. Sendo assim, neste artigo, a partir de uma pesquisa bibliográfica, foi desenvolvido também um 
estudo exploratório e um descritivo, os quais têm, respectivamente, por objetivo proporcionar maior 
familiaridade acerca do problema, visando torná-lo mais explícito (GIL, 2007), e observar, registrar, analisar, 
classificar e interpretar os fatos ou variáveis sem que o pesquisador interfira neles. Para tanto, foram utilizadas 
técnicas padronizadas para coletar dados, como o questionário e a observação sistemática (MARCONI; 
LAKATOS, 2006). 
O estudo foi feito com base no empreendedorismo feminino e teve como objetivo o desenvolvimento 
e análise da problematização do trabalho, o qual buscou esclarecer como acerca da participação e do perfil da 
mulher empreendedora no mercado competitivo.  
Os dados obtidos foram levantados por meio da pesquisa bibliográfica a partir de conceitos utilizados 
por diversos autores e outras fontes de pesquisa, tais como: revistas científicas, livros e artigos. Os resultados 
foram obtidos mediante observação e análise dos conceitos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com o referencial teórico sobre o empreendedorismo, feito a partir de levantamento 
bibliográfico e descritivo, pode-se avaliar que as características das empreendedoras que influenciam para a 
estabilidade dos negócios e o sucesso do mesmo através dos dados e conceitos analisados. 
Segundo os conceitos de Dornelas (2008), o empreendedor possui características extras, que 
diferenciam o seu comportamento, possuem atributos pessoais que se somam a características sociológicas e 
do próprio cotidiano que eles acabam inovando. 
Pôde-se verificar que as características femininas condizem com a fragilidade do gênero e o sexto 
sentido das mulheres, sendo notável que proporcionam vantagens em relação aos homens no mercado 
competitivo. Tendo em vista essas vantagens, entende-se que as mulheres se destacam devido à comunicação 
com os clientes e funcionários, por serem mais flexíveis que os homens. De forma geral, essas características 
permitem que as mulheres adotem um estilo peculiar próprio, o que se torna um diferencial em relação aos 
homens (HISRICH; PETERS, 2004).  
Mediante os dados obtidos, por meio das pesquisas desenvolvidas pelo GEM, é possível verificar, com 
relação ao perfil das mulheres empreendedoras, que o empreendedorismo feminino no Brasil se mostra 
crescente, tendo um percentual de 49% e que 45% dos empreendedores individuais são mulheres. Verificou-
se que a faixa etária se iguala a dos homens, sendo que as mulheres iniciam um negócio dentre 25 a 34 anos. 
Os dados também revelam que os empreendimentos controlados por mulheres, em sua maioria, ofertam 
serviços e produtos voltados ao universo feminino, além de evidenciar que as empresas gerenciadas por elas 
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se mantêm mais tempo no mercado. Os estudos também apontam que 53,4% das empreendedoras buscam 




A realização deste trabalho possibilitou a percepção de que a participação feminina no 
empreendedorismo e no mercado de trabalho tem sido relevante e crescente. Considerando os aspectos aqui 
descritos, observou-se que a trajetória da mulher no empreendedorismo é de grande importância para o meio 
socioeconômico, visto que a prática do empreendedorismo feminino tem gerando empregos e serviços. O 
empreendedorismo feminino tem se destacado em virtude do uso da criatividade da mulher de empreender e 
da facilidade de relacionamento com o público.  
O estudo bibliográfico com relação ao tema abordado atendeu ao objetivo geral de identificar as 
características da presença feminina no empreendedorismo e sua importância social. Pôde-se entender que o 
perfil das mulheres empreendedoras está ligado à personalidade e características, sendo assim, é visto que as 
mulheres possuem grande capacidade empreendedora, estando, dentre elas, o otimismo, a criatividade, a 
inovação e o aperfeiçoamento dos negócios com o mercado. Evidenciou-se também que os obstáculos 
percorridos pelas mulheres empreendedoras são inúmeros e insolúveis. No entanto, a mulher empreendedora 
mostra ter determinação para prosseguir em busca dos seus objetivos, alcançando metas e superando as 
dificuldades encontradas no decorrer de suas trajetórias. Este artigo estabeleceu três objetivos específicos, por 
meio da análise do estudo bibliográfico, conseguiu-se obter respostas para todos. 
Dentre os vários motivos que levam as mulheres a empreender, estão a realização profissional, a paixão 
pelo que fazem, o intuito de aumentar sua renda e a conquista de sua independência, tendo como fatores 
pessoais e profissionais que as influenciam a optar pelo empreendedorismo. 
Acredita-se que os resultados deste estudo bibliográfico quanto aos aspectos relativos ao 
empreendedorismo feminino trazem informações relevantes aos alunos do curso de Administração e para as 
futuras empreendedoras, pois viabilizam um melhor direcionamento no processo de formação de um negócio.  
Por fim, sugere-se que, a partir deste estudo, futuras pesquisas com abordagens mais específicas sobre 
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